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VI Congreso Latinoamericano 
XIV Congreso Colombiano 
Terapia Ocupacional 
crea en torno al entorno 
Introducción 
Vivir en un entorno como Latinoamé-
rica que afronta fenómenos particu-
lares y complejos, demanda a su so-
ciedad la presencia creativa de pro-
fesiones con alto impacto social, 
comprometidas con procesos de cam-
bio social, formando profesionales 
innovadores y capaces de generar al-
ternativas para un mejor estar de la 
población. Es decir, profesiones capa-
ces de ofrecer a los países seres éti-
cos con sensibilidad humana y com-
petencias para interpretar la relación 
ser humano-ocupación-entorno, den-
Objetivos 
• Generar en los Terapeutas Ocupa-
cionales la toma de conciencia de 
la responsabilidad social de la pro-
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tro del panorama Latinoamericano ac-
tual. 
Por lo tanto, afirmar que Terapia Ocu-
pacional "crea en torno al entorno" se 
convierte en un reto y abre un mundo 
de posibilidades a este profesional , el 
cual debe contar con las competencias 
para generar cambios orientados a 
favorecer respuestas dinámicas del ser 
humano con su ocupación y su entor-
no, impredecible, agresivo, pero don-
de su vida sucede. 
fesión en un entorno particular 
como el latinoamericano. 
revista Ocupación Humana 1111 
• Mostrar las posibilidades de la ocu-
pación para crear alternativas de vida 
dentro de un entorno cambiante. 
• Ofrecer una visión social y de las 
redes relacionales que el contexto 
latinoamericano genera en torno al 
hacer de las personas involucradas 
en el desempeño ocupacional del 
ser humano. 
Eje temático 
• Por la equidad y el derecho a la ocu-
pación. 
• Terapia Ocupacional en la cons-
trucción de un capital social. 
• Redimensionar el dominio de estu-
dio de Terapia Ocupacional dentro 
de la complejidad ser humano 
-ocupación- entorno. 
• Congregar en un solo lenguaje la-
tinoamericano la idiosincrasia del 
Terapeuta Ocupacional. 
• Terapia Ocupacional como estado 
social del derecho. 
PROGRAMACIÓN CIENTÍFICA 
31 de agosto 
PRECONGRESO 
HORA 
8:00 a.m. a 12:00 m. Rehabilitación Basada en Comunidad. Alix Solángel García Ruiz. Terapeuta 
Ocupacional. Magíster en Desarrollo Social y Educativo. Coordinadora de 
Discapacidad de la Secretaria de Salud de Bogotá. Colombia. 
Encuentros Simultáneos 
entro Latinoamericano de Docentes 
Conferencias Inaugurales 
6:30 p.m. a 7:10 p.m. Perspectiva de las Políticas Sociales en Latinoamérica .. Carmen Helena 
Vergara. Terapeuta Ocupacional. Colombia. 
7:10 p.m. a 7:40 p.m. Panorámica de la Discapacidad en Latinoamérica Armando Vásquez. Médico 
Fisiatra. Representante de la OPS para rehabilitación y discapacidad en Lati-
noamérica. Nicaragua. 
7:40 p.m. a 8:10 p.m. La Terapia Ocupacional crea en torno al Entorno. Alix Solángel García. Terapeu-
ta Ocupacional. Presidenta Asociación Colombiana de Terapia Ocupacional. 
8:30 p.m. Acto de Apertura y Cóctel de Inauguración. 
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1 de septiembre 
TERAPIA OCUPACIONAL Y LATINOAMÉRICA 
HORA 
7:00 a.m. a 8:00 a.m. Reunión Delegados CLATO. WFOT 
8:00 a.m. A 9:00 a.m. Ocupación Humana en Latinoamérica. Alicia Trujillo Rojas. Terapeuta Ocu-
pacional. Universidad de Nueva York. Master of Arts en Construcción Teórica. 
Universidad del Sur de California. Docente Universidad Nacional. Colombia. 
9:00 a.m. a 9:45 a.m. Panel. Dominio de Estudio en Latinoamérica 
Moderadora: Alicia Trujillo Rojas. Terapeuta Ocupacional. Colombia. 
Relatora: Lyda Pérez. Terapeuta Ocupacional. Colombia. 
Panelistas: 
Enrique Henny Koller. Terapeuta Ocupacional. 1 er. Vicepresidente de la 
Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales. Chile.Rosibeth del Car-
men Muñoz Palm. Terapeuta Ocupacional. Maestría en Salud Colectiva . 
Presidenta de la Confederación Latinoamericana de Terapia Ocupacional 
2003-2005. Brasil. 
Silvia Cristina Duarte. Terapeuta Ocupacional. Maestría en Bioética. Colombia. 
9:45 a.m. a 10:15 a.m. Descanso 
10:30 a.m. a 11 :15 a.m. Competencias Profesionales del Terapeuta Ocupacional en Latinoamérica. 
Dyhalma lrisary . Terapeuta Ocupacional. MG en Ciencias. Puerto Rico. 
11 :15 a.m. a 11:45 a.m. Análisis al Proceso de Investigación en Latinoamérica. Esther Moreno. Do-
cente Universidad Manuela Beltrán. Colombia. 
11 :45 a.m. a 12:30 a.m. Presentación de Trabajos de Concurso de Investigación. 
12:30 a.m. a 2:00 p.m. Almuerzo 
2:00 p.m a 2:30 p.m. Presentación Congreso Mundial de T.0. Chile 2010. Enrique Henny Koller. 
Terapeuta 
Ocupacional. 1 er. Vicepresidente de la Federación Mundial de Terapeutas 
Ocupacionales . Chile. 
2:30 p.m. a 3:00 p.m. Avances Conceptuales e lnvestigativos de la Maestría de Discapacidad e lnclu-
sión Social de la Universidad Nacional de Colombia. Lyda Pérez. Terapeuta 
Ocupacional. Magíster en Administración de Salud. Docente Coordinadora 
Maestría Discapacidad e Inclusión Social. Universidad Nacional de Colombia. 
3:00 p.m. a 3:45 p.m. La Perspectiva de Redes en la Prevención de Riesgos Profesionales en Lati-
noamérica. Renán Alfonso Rojas. Director del Consejo Colombiano de Segu-
ridad . Colombia. 
3:45 p.m. a 4:00 p.m. Descanso 
4:00 p.m. a 4:30 p.m. Responsabilidad Profesional en Salud de los Terapeutas Ocupacionales. 
Ignacio Ruiz Moreno. Médico Anestesiólogo. Presidente Asociación Nacional 
de Profesiones de la Salud -ASSOSALUD. Director Ejecutivo de SCARE-
FEPASDE. Colombia. 
4:30 p.m. a 5:30 p.m. Panel. Contexto Legal y Recertificación . 
Moderadora: Rosibeth del Carmen Muñoz Palm. Terapeuta Ocupacional. Brasil. 
Relatora: Silvia Cristina Duarte Torres. Terapeuta Ocupacional. Colombia 
(Continúa ... ) 
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(Continuación) 
HORA 
7:00 a.m. a 8:00 a.m. 
8:00 a.m. a 9:00 a.m. 
9:00 a.m. a 9:30 a.m. 
9:30 a.m. a 10:00 a.m. 
Panelistas: 
Clara Sertzen. Terapeuta Ocupacional. Delegada a la Confederación Lati-
noamericana de Terapeutas Ocupacionales. Perú 
Aída Navas. Terapeuta Ocupacional. Especialista en Integración Sensorial. 
Miembro de las Juntas Directivas de Asociación de Profesionales de la Salud 
- Asociación Nacional de Profesiones de la Salud y Confederación de Profe-
sionales de la Salud. Colombia. 
Margarita González. Terapeuta Ocupacional U, Rosario ECR. Magíster 
ergonomía U. Londres. Magíster en prospectiva de las Organizaciones. Uni-
versidad de la Sabana. 
Adriana Ávila. Terapeuta Ocupacional - Formación en Geriatría. Docente 
Universidad de la Coruña. España. 
2 de septiembre 
TRABAJO EN RED Y CAPITAL SOCIAL 
Reunión Delegados CLATO. WFOT 
Intervención en Discapacidad Cognoscitiva. Doctor Rodrigo Pardo Turriago. 
Médico Neurólogo. Profesor Asociado Facultad de Medicina Universidad 
Nacional de Colombia. 
Inclusión Social de Niños con Déficit Visual. Claudia Valdés. Terapeuta 
Ocupacional. Instituto Nacional para Ciegos . Colombia. 
Descanso 
CONFERENCIA MAGISTRAL 
EDUCACIÓN TRABAJO SALUD 
10:00 a.m. a 10:45 a.m. Educación en Red Significado del Tera- Desarrollo Social en Salud 
Liliana Tenorio. Tera- peuta Ocupacional en César Hernán Castro. Sació-
peuta Ocupacional. la Determinación de lago. Delegado de la Orga-
Docente Universidad Pérdida de Capaci- nización de Naciones Uni-
del Valle . Colombia dad Laboral-Califica- das. Colombia 
ción de Invalidez. 
Esperanza Rodríguez. 
Terapeuta Ocupacio-
nal. Esp. Adm. Salud 
Ocupacional. Candi-
data a Magíster en 
Discapacidad e lnclu-
sión Social. Colombia 
10:45 a.m. a 11 :45 a.m. Impacto del Trabajo Impacto de fa Investí- Salud Mental, Nuevos Con-
de Terapia Ocupacio- gación en el Área La- ceptos, Técnicas y Organi-
na/ dentro de fa Co- boraf. Oiga Luz Pe- zación. Fabio Bruno de 
munidad Educativa ñas. Terapeuta ocu- Carvalho. Terapeuta Ocu-
del Gimnasio fa pacional. Magíster pacional. Doctorado en Sa-
Khumbre Angie Ca- en Salud Pública. lud Mental. Profesor Facul-
rolina Pinzón . Tera- Docente Universidad tad de Terapia Ocupacional 
peuta Ocupacional . Nacional de Colom - Centro de Ciencias de Vida 
Colombia. bia. PUC-Campinas. Brasil. 
(Continúa .. .) 
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Planeamiento Motor a Tecnología en Reha- Actividades de Rehabilita-
través de la Danza. bilitación. Cristina ción en el Hogar para Pa-
Alex Agudelo . Te- Posse. Terapeuta Ocu- cientes con Discapacidad 
rapeuta Ocupacional. pacional. Candidata Física. Juan Carlos Jofré. 
Universidad del Va- a Doctora en Tecno- Terapeuta Ocupacional. Di-
lle. Colombia. Educa- logía de la Universi- plomado en Geriatría y Ge-
ción en Población con dad de la Florida. rontólogia. Chile . 
Limitación Visual. Análisis Integrado de Comportamiento y Actitud 
Claudia Valdez. Tera- Entornos a Nivel La- de una Comunidad frente a 
peuta Ocupacional. boral: Una Perspec- la Implantación de un Gen-
Instituto Nacional de tiva desde Terapia tro de Vida Independiente. 
Ciegos. Colombia. Ocupacional. María Nancy Garcés . Terapeuta 
del Pilar Zapata. Uni- Ocupacional. Especialista 
versidad del Valle. Ca- en Desarrollo Social y Do-
lombia . cencia Universitaria. Docen-
te Universidad del Rosario. 
Colombia. 
11 :45 a.m. a 12:15 m. Posters y Muestras de Tecnología Universidades 
12:15 m. a 2:00 p.m. Almuerzo 
2:00 p.m. a 3:00 p.m. Centros de Vida Sen- Desarrollo de Compe- Intervención de Terapia 
sorial. Colombia. tencias en Personas Ocupacional en Catástro-
Laura Álvarez de Be- con Discapacidad Cog- fes. María de los Milagros 
llo. Terapeuta Ocupa- noscitiva. Martha To- Demiryi. Terapeuta Ocupa-
cional. Magíster en rres de Tovar. Tera- cional. Especialista en Do-
Desarrollo Social y peuta Ocupacional. cencia Universitaria. Argen-
Educativo. Docente Directora Departa- tina . 
Universidad Nacional. mento de la Ocupa- La Estrategia de la Aten-
Colombia ción Humana. Univer- ción Primaria en Salud, 
Trabajo en Clínica en sidad Nacional. Ca- como Objeto de Estudio de 
el Desarrollo de Psi- lombia . Terapia Ocupacional. María 
comotricidad. Dolores Formación Profesio- Carlota Vega . Terapeuta 
Toledo. Terapeuta Ocu- na/ Especial y Tera- Ocupacional. Docente de la 
pacional. México pia Ocupacional. Ma- Facultad de Ciencias de la 
ría Cristina París. Te- Salud y Servicio Social de 
rapeuta Ocupacional. Mar del Plata. Argentina. 
Colombia. 
3:00 p.m. a 3:15 p.m. Descanso 
Talleres 
3:15 p.m. a 4:30 p.m. 
Inclusión Edu- Desarrollo de Ha- Acondiciona- Reentrenamiento 
cativa bilidades para el miento Ocupa- en Habilidades del 
Aleida Fernán- Aprendizaje de la cional Adulto Mayor para 
dez. Terapeuta Escritura Sylvia Cristina Independencia en 
Ocupacional. Dolores Toledo . Duarte . Tera- Conducción 
Magíster en De- Terapeuta Ocupa- peuta Ocupa- Cristina Posse Te-
sarrollo Social cional. Especialis- cional. Docente rapeuta Ocupacio-
y Educación . ta en Integración Universidad Na- nal. Candidata al 
Profesora Aso- Sensorial, Grafo- cional. Colom- Doctorado en Cien-
ciada. Universi- motricidad y Psi- bia . cias de la Rehabi-
dad Nacional. comotricidad. Au- litación . Universi-
Colombia . tora del libro Hue- dad de la Florida. 
!litas. México. U.S.A. 
4:30 p.m. Asamblea Asociación Colombiana de Terapia Ocupacional 
revista Ocupac1ó11 Humana IIJI 
11 :30 a.m. a 12:15 m. Posters y Muestras de Tecnología Universidades 
12:15 m. a 2:00 p.m. Almuerzo 
2:00 p.m. a 3:00 p.m. Propuesta de Progra- Experiencia sobre la Desarrollo de Habilidades 
ma de Intervención Inclusión Laboral de Psicosociales con Niños en 
Terapéutica en la Es- Personas con Disca- Situación de Abuso Sexual 
cuela Regular. pacidad Cognoscitiva. y Desplazamiento. Jean-
Concetta Giorgini. Te- Carlos Alberto Murcia nette Amanda Méndez. Te-
rapeuta Ocupacional. y Diana Herrera. Te- rapeuta Ocupacional. Maes-
Licenciada en Educa- rapeutas Ocupacio- tría Desarrollo Educativo y 
ción. Venezuela. Imple- nales. Fundación Gra- Social. Docente Universi-
mentación del Ajedrez nahorrar. Colombia. dad Nacional. Colombia. 
oomo Medio de Estimu- El Mismo Derecho Terapeutas Ocupacionales, 
lación y Desarrollo de Ciudadano, el Mismo 1 O años al Servicio de la 
Habilidades Perceptivo Trabajo , la Misma Salud Mental. María Del 
Motoras. Jazmín Andrea Universidad. María Rosario Tascon . Terapeuta 
Rojas Zárate. Terapeu- Esther Fernández. Te- ocupacional. Colombia . 
ta Ocupacional. Docen- rapeuta Ocupacional. 
te Universidad Metro- Docente de la Univer-
politana de Barran- sidad Nacional de 
quilla. Colombia. Quilmes. Argentina. 
3:00 p.m. a 3:30 p.m. Descanso 
3:30 p.m. a 4:30 p.m. Clausura del evento 
Presentación de Conclusiones de las Sesiones de Trabajo de la Federación 
Mundial de Terapia Ocupacional. Enrique Henny. Vicepresidente. Chile. 
Presentación de Conclusiones de Sesiones de Trabajo de la Confederación 
Latinoamericana de Terapia 
Ocupacional. Rosibeth del Carmen Muñoz Palm. Presidenta 2003-2005. Brasil. 
Presentación de Conclusiones de la Asociación Colombiana de Terapia Ocu-
pacional. Solángel García. Presidenta 
VI Congreso Latino Americano XIV Colombiano de Terapia Ocupacional 
"CREA EN TORNO AL ENTORNO" 
Agosto 31 a 3 de septiembre de 2005 
JUNTA DIRECTIVA 2004-2005 
Alix Solángel García Ruiz, Presidenta 
Esperanza Rodríguez, Vice Presidenta 
Dora Susana Guarín , Tesorera 
Janette Mendez, Fiscal 
Angie Pinzón Q. Secretaria 
Nina Millán, Suplente de Secretaria 
Maribel Moreno Sosa, primera Vocal 
Eliana Peñaloza, Suplente Primera Vocal 
Jenny Rodríguez, Segunda Vocal 
Rosaura Salazar, Tercera Vocal fuera de sede 
Liliana Saavedra, Suplente Tercer Vocal 
Nohora Tivaduiza, Asistente Administrativa 
DELEGACIONES 
Aída Navas, COPSA • Sylvia Duarte, CLATO 
Rosario Laserna, WFOT 
Margarita González, WFOT 
Liliana Tenorio, Editora Revista Ocupación Humana 
MIEMBROS DE COMITÉ CIENTÍFICO 
Jeannette Méndez, Secretaria del Congreso 
Esther Lidia Moreno, Representante 
de la Universidad Manuela Beltrán 
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Martha Santacruz, Representante 
de la Escuela Colombiana de Rehabilitación 
Esperanza Rodríguez, Representante de la CLATO 
Aleyda Fernández, Representante 
de la Universidad Nacional 
GRUPO DE CONSULTORES CONGRESO 
Liliana Tenorio, Universidad del Valle 
Aleyda Fernández, Universidad Nacional 
Silvia Duarte, Escuela Colombiana de Rehabilitación 
MIEMBROS DEL COMITÉ LOGÍSTICO 
Aída Navas, Maribel Moreno 
Adriana Reyes, Universidad del Valle 
Aída Josefina Rojas, Universidad del Valle 
COMITÉ MERCADEO 
Aida Navas, Angie Pinzón, Eliana Peñaloza, 
Mercedes Restrepo 
OPERADOR DEL CONGRESO 
Sucesos y Eventos, Ltda. 
Cali , agosto de 2005 
